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Arfan Rusfadi, 2017, D1614011, KEGIATAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY DI PT. PLN (PERSERO) AREA SURAKARTA UNTUK 
MEMBANGUN CITRA YANG LEBIH BAIK. 
Kuliah Kerja Media (KKM) ini dilaksanakan penulis di PT. PLN (Persero) 
Area Surakarta, Jalan Slamet Riyadi No. 468 Surakarta. Berlangsung pada tanggal 
20 Februari hingga 21 April 2017. Kuliah Kerja Media (KKM) ini bertujuan 
untuk memenuhi Tugas Akhir Program Diploma III Komunikasi Terapan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017.  
Penulis mengambil topik tentang kegiatan corporate social responsibility di 
PT. PLN (Persero) Area Surakarta dalam Tugas Akhir ini. Kegiatan corporate 
social responsibility sangat penting dilakukan oleh perusahaan, sebagai bentuk 
tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Manfaat yang 
diperoleh dari kegiatan coporate social responsibility tidak hanya untuk 
masyarakat dan lingkungan saja namun perusahaan juga mendapatkan manfaatnya 
seperti untuk membangun citra perusahaan. 
PT. PLN (Persero) Area Surakarta memiliki kantor dan instalasi yang cukup 
luas tersebar di wilayah karisidenan surakarta, sehingga publik dan pelanggannya 
pun juga cukup banyak. Oleh karena itu PT. PLN (Persero) Area Surakarta 
mengadakan kegiatan-kegiatan corporate social reponsibility sebagai pembangun 
citra dan bentuk tanggung jawab sosial kepada masyrakat dan lingkungan, 
melalui PLN peduli dalam program kemitraan, bina lingkungan, dan lingkungan 
hidup. Kegiatan corporate social responsibility adalah kegiatan berhubungan 
langsung dengan  masyarakat. Seorang praktisi public relation / humas adalah 
pelaku penggerak dari awal hingga akhir dalam kegiatan ini. 
 
Kata kunci: public relations, corporate social reposnsibility, citra, PT. PLN 
(Persero) Area Surakarta 
